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Da	 cuenta	 de	 los	 efectos	 desestabilizadores	 que	 sobre	 los	 monasterios	 tuvieron	 las	 injerencias	 de	
los	miembros	 de	 la	 alta	 nobleza	 en	 esta	 época.	Y	 valora	 la	 intensificación	 de	 los	 conflictos	 de	 los	









aspects	 that	 prove	 the	 existence	of	 a	 notorious	 instability	 in	 the	monastic	 communities.	 In	 the	first	
place	he	alludes	to	the	proliferation	of	disputes	for	the	access	to	the	office	of	abbot.	He	pays	particular	
attention	 to	 the	disputes	 that	 took	place	during	 the	first	 decades	or	 the	 sixteenth	 century,	when	 the	









es	investigadora	principal	la	Dra.	Isabel	Beceiro	Pita:	Identidades, contactos, afinidades. La espiritualidad en 
la Península Ibérica. (Siglos XII-XV)	(referencia:	HAR2013-45199-R)	y	Transferencias humanas, culturales e 
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como	 femeninas,	 dejaron	 de	 existir,	 pues	 su	 supresión	 fue	 una	 de	 las	 principales	
consecuencias	de	la	implantación	de	la	Reforma	protestante,	aunque	el	proceso	tuvo	















actualizada de Jones, The English. Entre	las	obras	de	síntesis	más	recientes	sobre	la	Reforma	en	el	conjunto	de	
Europa,	en	lengua	alemana,	cabe	destacar	Kaufmann,	Erlöste und Verdammte.


















2.  Disputas en el seno de las comunidades monásticas por el acceso a la dignidad 
abacial durante la segunda mitad del siglo XV





















exigentes, e Idem, “Cum reverentia”. Por	lo	que	toca	a	los	monasterios	del	Císter,	destaca	como	visión	general,	
aunque	no	abarca	todo	el	territorio	de	la	Corona	de	Castilla,	Pérez-Embid,	El Císter en Castilla y León.
















de	 su	 sucesor	en	el	oficio	de	prior	mayor.	Nada	más	producirse	 su	 fallecimiento,	
los	monjes	procedieron	a	elegir	a	uno	de	ellos,	Pablo	Martínez	de	Uruñuela,	como	
nuevo	prior,	sin	esperar	a	que	fuese	el	abad	de	Cluny	el	que	lo	nombrase	en	uso	de	
sus	prerrogativas.	Pero,	por	 contraste	 con	 lo	que	había	ocurrido	en	1456,	 en	esta	
ocasión	dicho	abad	no	quiso	mantenerse	al	margen	y	procedió	a	nombrar	como	prior	
a	otro	monje,	Diego	Martínez	de	Garnica.	Este	último	no	pudo	tomar	posesión	en	
el	 propio	monasterio	 y	 optó	 por	 hacerlo	 en	 uno	 de	 los	 establecimientos	 que	 este	
poseía	en	el	reino	de	Navarra,	la	ermita	de	San	Adrián	de	Sangüesa9.	El	designado	























11 Emplazamiento a fray Diego de Garnica,	AGS,	RGS,	VIII-1489,	fol.	170,	con	referencia	a	estas	bulas	en	Can-
tera	Montenegro,	“La	comunidad	monástica”,	p.	234,	nota	44.	

































entre	 estos	 dos	personajes,	 respecto	 a	 la	 cual	 desconocemos	muchos	detalles.	En	





















































































2.3. San Millán de la Cogolla
El	monasterio	de	San	Millán	de	la	Cogolla	también	fue	escenario	durante	la	segunda	
mitad	del	siglo	XV	de	frecuentes	disputas	por	el	control	de	la	comunidad	monástica,	
que,	no	obstante,	 en	muchos	casos,	 solo	conocemos	por	 referencias	 indirectas	no	










16 Bula de Inocencio VIII, dirigida al maestro Guillermo de Porres, capellán y auditor de las causas del palacio 
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comunidad	monástica21.	No	obstante,	el	prolongado	período	en	que	ocupó	la	silla	
abacial	no	estuvo	exento	de	dificultades	y	tensiones.	En	concreto,	por	declaraciones	
































































jerencias	de	 la	curia	 romana	en	el	gobierno	de	 los	monasterios,	con	fines	a	veces	
espúreos,	cuando	el	móvil	principal	era	premiar	a	clérigos	curiales	de	muy	diverso	












3.  Violencia en los monasterios en el contexto de la implantación de la reforma 
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lizar	las	manifestaciones	violentas	que	tuvo	dicho	proceso	en	las	primeras	décadas	

































































No	obstante,	 la	versión	de	 los	hechos	ofrecida	por	 los	representantes	de	Santo	






















33 Cédula de los Reyes Católicos, dirigida a García de Cotes, corregidor de Burgos, para que reexamine la causa 
del bachiller Juan de Oña, vecino de Santo Domingo, condenado por dicho corregidor, y que alega que es ino-
cente, pues no se encontró en el “encastillamiento” al tiempo que se hizo,	AGS,	Cámara	de	Castilla,	Cédulas,	
5,	141,1	(1501,	junio	07).	
34 Provisión a García de Cotes, corregidor de Burgos, a petición del bachiller Diego Álvarez de Calahorra,	AGS,	
RGS,	VII-1501,	fol.	289.	



















cosas	que	 ciertas	personas	 se	habían	 llevado	del	monasterio	 cuando	había	 estado	

















se	produjo	 la	 ruptura	entre	 fray	 Juan	de	Soria	y	el	 abad	vallisoletano	no	 resultan	





















































41 Comisión al corregidor de Logroño para que acuda a levantar el cerco al monasterio de San Millán, y dispersar 
a los hombres de armas reunidos por el duque. La cifra de dos mil hombres es la que figura en el documento, 
pero debe tratarse de una estimación deliberadamente exagerada,	AGS,	RGS,	II-1507.	







































de	 la	 reforma	observante	 en	 los	principales	monasterios	benedictinos	de	Castilla,	
para	el	que	el	intrigante	monje	navarro	representaba	un	evidente	peligro.	Pero,	sin	
duda,	 estaba	 además	 inspirado	 por	motivos	 esencialmente	 políticos,	 relacionados	
con	la	militancia	del	monje	navarro	en	el	bando	agramontés,	en	unos	momentos	en	
44 Peña, Páginas,	p.	195.







ciaba	sus	crueldades	y	sus	excesos”	(Señores de la guerra,	pp.	177-179).
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que	se	estaba	fraguando	el	proyecto	de	conquista	de	Navarra	por	Fernando,	apoyado	
en	el	bando	beamontés,	en	el	que	también	militaba	el	duque	de	Nájera48. 













































































3.3.  Sucesos violentos en el señorío del monasterio de San Prudencio: Disputas por 





























































58 Provisión a las justicias para que proporcionen el auxilio del brazo real al reformador de la Orden de San 
Bernardo,	AGS,	RGS,	VII-1510.










































59 Comisión al corregidor de Logroño,	AGS,	RGS,	VII-1510.	
60	 Varios	documentos	de	interés	al	respecto	en	AGS,	Cámara-Pueblos,	leg.	17,	San	Prudencio.	
61	 AGS,	RGS,	X-1519.
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alta	nobleza	con	mayor	proyección	política	en	la	región,	que	dieron	continuidad	en-
tonces	a	una	larga	tradición	de	intervencionismo	en	los	monasterios	y	sus	señoríos62.









































65	 Según	la	epístola de relación	que	envió	a	mediados	del	XVI	Juana	Bélaz	de	Navarra	al	abad	de	Iranzu,	que	cita	
Pérez	Carazo,	Santa María de Herce,	p.	395.	
66 Comisión a Juan de Ribera,	AGS,	RGS,	II-1493,	fol.	185.











































67 Provisión al conde de Aguilar,	AGS,	RGS,	I-1507.	
68	 Diago	Hernando,	“Un	monasterio	cisterciense”,	p.	140.
















































71 Comisión al corregidor de Logroño,	AGS,	RGS,	V-1512.
72 Comisión al corregidor de Calahorra,	AGS,	RGS,	XII-1512.
73 Comisión al corregidor de Calahorra,	AGS,	RGS,	V-1512.
74 Comisión al corregidor de Calahorra,	AGS,	RGS,	V-1512.
75	 AGS,	RGS,	V-1512.	






















































































79 Comisión a Juan de Ribera,	AGS,	RGS,	III-1506,	fol.	169.
80	 Pérez	Carazo,	Santa María de Herce,	pp.	400-401.
81 Comisión al licenciado Francisco de Vargas, corregidor de Calahorra y Logroño, para que averigüe si Juan de 
Berrañón edifica la dicha fortaleza, y haga que cese la obra si no dispone de licencia,	AGS,	RGS,	VII-1494,	
fol.	186.	
82 Comisión al licenciado Francisco de Vargas,	AGS,	RGS,	VII-1494,	fol.	185.	

























































































86 Licencia para efectuar el trueque, otorgada en el monasterio de las Huelgas de Burgos	(1443,	agosto	09),	AHN,	














































ello habían llegado a un acuerdo con el condestable en virtud del cual le venderían 
los	lugares	de	Quintanilla	y	Valluércanos	por	cierta	cantidad	de	dinero.	Así	mismo,	
87 Carta de censo enfitéutico	(1407,	noviembre	10),	AHN,	Nobleza,	Frías,	c.	416,	d.	21.	
88	 Sobre	la	identidad	de	las	abadesas	de	Cañas	durante	el	período	bajomedieval	proporciona	información	Marcos	
Pascual, Historia y jurisdicción.
89 Ejecutoria dirigida a las justicias de Nájera, Logroño, Santo Dominmgo de la Calzada, Bañares, Leiva y Tirgo, 
AGS,	RGS,	III-1489,	fol.	316.
90	 AGS,	RGS,	II-1489,	fol.	295.















formalmente	 al	 patrimonio	de	 la	 casa	 de	Velasco.	De	 lo	 que	 no	 cabe	 duda	 es	 de	
que	 el	 condestable	 accedió	 a	 socorrer	 financieramente	 a	 la	 atribulada	 comunidad	
monástica,	prestándole	100.000	mrs.	a	cambio	de	que	se	le	facilitase	la	adquisición	
de	algunos	lugares	de	su	señorío	con	los	que	redondear	su	patrimonio	en	la	comarca	
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estallido	de	la	célebre	guerra	Campesina	del	año	1525,	que	coincidió	con	la	primera	




















































solo	 la	podían	ejercer	de	 forma	compartida	con	otras	 instancias.	Tal	 contraste	no	


































































años,	que	probaría	 la	presencia	de	una	enquistada	 lucha	de	bandos	en	 la	villa	de	
Herce,	en	uno	de	los	cuales	militaría	la	propia	abadesa,	mientras	que	el	otro	estaría	



















102 Provisión al corregidor de Logroño,	AGS.	RGS,	VI-1507.
103	 Diago	Hernando,	“Un	monasterio	cisterciense”,	pp.	144-145.
104 Comisión al corregidor de Logroño,	AGS,	RGS,	XI-1511.
























5.2.  Conflictos del monasterio cisterciense de San Prudencio con sus vasallos 
de Lagunilla













105	 Pérez	Carazo,	Santa María de Herce, pp.	392-393.	
106 Comisión a las justicias para que capturen al converso Jorge de Lezana,	AGS,	RGS,	V-1488,	fol.	21.




















































109 Comisión al corregidor de Logroño,	AGS,	RGS,	III-1501,	fol.	202.
































































































117 Comision al corregidor de Logroño,	AGS,	RGS,	IX-1506.
118	 La	carta	de	seguro	para	los	vecinos	de	Lagunilla	en	AGS,	RGS,	IX-1506.














































granja	de	La	Noguera,	para	impedir	la	reforma	del	monasterio,	en	Provisión al corregidor de Logroño,	AGS,	
RGS,	VII-1506.	
122 Comisión al corregidor de Logroño para que averigüe sobre la denuncia de Juan de Logroño,	AGS,	RGS,	VIII-
1511.















































126 Comisión al corregidor de Logroño a petición de Pedro Martínez de Terrova,	AGS,	RGS,	IV-1525.







































a	que	devolviesen	al	monasterio	la	granja	de	Hormilleja	y	Ruego130. La negativa a 
entregar	el	medio	millar	de	fanegas	de	cereal	denunciada	por	el	monasterio	en	1489	
sería,	 por	 consiguiente,	 una	 secuela	 de	 este	 litigio,	 que	 desconocemos	 en	 detalle	
127 Comisión al corregidor de Santo Domingo de la Calzada,	AGS,	RGS,	IX	1513.
128 Carta de amparo a los vecinos de Matute,	AGS,	RGS,	III-1491,	fol.	348.
129	 AGS,	RGS,	II-1489,	fol.	291.
130	 AGS,	RGS,	VII-1488,	fol.	112.









































Sánchez	Izquierdo,	Jurisdicción, gobierno y hacienda, p.	208).
132 Provisión al maestrescuela de Santo Domingo de la Calzada, juez conservador del monasterio de la Estrella, 
para que acepte la apelación presentada por el monasterio de Cañas a la sentencia pronunciada en el pleito 
que trataba con dicho monasterio jerónimo sobre cierto cereal de los diezmos del término de Hormilleja,	AGS,	
RGS,	XI-1519.	






































nidades	 benedictinas	 y	 cistercienses	 se	 relajase	 la	 disciplina	 entre	 los	monjes,	 en	
particular	entre	aquellos	que	no	habían	acogido	de	buen	grado	la	introducción	de	la	
reforma	observante.	La	documentación	proporciona	testimonios	relativos	a	monjes	





134	 Diago	Hernando,	“Los	conflictos	antiseñoriales”	y	Gutiérrez	Nieto,	Las Comunidades, p.	163.
135 Peña, Páginas,	p.	198.
136	 Diago	Hernando,	“El	factor	religioso”,	pp.	128-130.







































137 Comisión al corregidor de Logroño,	AGS,	RGS,	VIII-1514.
138 Comisión al corregidor de Logroño,	AGS,	RGS,	XII-1517,	con	referencia	a	la	prórroga	de	la	comisión	en	AGS,	
RGS,	V-1518.
139	 AGS,	RGS,	VI-1518.
140 Emplazamiento al abad de San Prudencio, comunicándole la apelación presentada por Alonso de Arellano, 
AGS,	RGS,	III-1521.
141 Comisión al corregidor de Logroño,	AGS,	RGS,	VIII-1521.






























































centralizada,	 que,	 pese	 a	 sus	 constantes	 tensiones	 con	 el	 papado,	 estaba	 compro-
metida	con	el	mantenimiento	de	la	fe	católica.	Pero,	como	consecuencia,	quedaron	
colocados	en	una	relación	de	mayor	dependencia	respecto	a	dicha	monarquía,	que	
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